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V diplomskem delu je predstavljena nočna fotografija. V teoretičnem delu je opisana kratka 
zgodovina s pomembnejšimi predstavniki nočne fotografije. V nadaljevanju so opisane glavne 
nastavitve kamere, ki najbolj vplivajo na končni rezultat. Predstavljeni so težave pri nočnem 
fotografiranju in načini, kako jih ublažiti ali odpraviti. Pri nočni fotografiji igra veliko vlogo 
svetloba oz. njeno pomanjkanje, zato so opisani različne vrste svetlobe, s katerimi se srečamo, 
in njihovi učinki na končno fotografijo. Dodani so primeri iz lastnega arhiva. V 
eksperimentalnem delu je opisana uporabljena fotografska in programska oprema. Podrobneje 
je opisano urejanje fotografij v programu Adobe Lightroom. Kot rezultat je predstavljenih 15 
fotografij, ki so posnete v različnih nočnih pogojih in so likovno ter tehnično analizirane. 
Namen diplomskega dela je podrobneje spoznati različne tehnike nočne fotografije ter 
predstaviti načine, kako se spopasti z možnimi težavami pri delu in kako pridobljeno znanje 
uporabiti tudi na praktičnem področju.  
 






This thesis deals with night photography. The theoretical part presents the history and 
development of night photography and describes the most influential night photographers. It 
also touches on the most important camera settings that influence the final image. The 
difficulties encountered in night photography are explained with additional solutions and 
advice. Light or the absence of it plays an important role in this respect. To this end, different 
types of lighting are described along with the effect each type gives to the final photograph. 
The examples are accompanied by my own photos. The experimental part covers photography 
equipment and the relevant software. Editing in Adobe Lightroom is explained in more detail. 
The result is 15 photographs taken in different night conditions. They are all visually analysed 
with added technical details. The purpose of this thesis is to become more acquainted with 
different techniques of night photography, learn how to tackle possible problems and use the 
acquired knowledge in practice.  
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V diplomskem delu bomo podrobneje predstavili področje fotografije, ki se imenuje nočna 
fotografija. Gre za fotografije, posnete med večernim mrakom in jutranjo zarjo. V tem času je 
vidljivost manjša in človeško oko ne zazna vseh elementov v okolici. To pa ne drži za svetlobno 
tipalo fotoaparata. Z daljšim časom osvetlitve lahko v objektiv ujamemo očem nezaznavne 
podobe. Z razvojem kamer je nočna fotografija postala bolj dostopna tudi ljubiteljskim 
fotografom in tako so se lahko razvile številne nove tehnike fotografiranja. Tehnike vključujejo 
predvsem uporabo svetlobnih elementov, s katerimi je mogoče risanje s svetlobo. Priljubljena 
sta tudi fotografiranje nočnega mesta in astrofotografija. 
Fotografiranje v skorajšnji temi predstavlja izziv predvsem zaradi pomanjkanje svetlobe, kar 
privede do fotografiranja dobesedno »na slepo«. Poleg dobre kompozicije moramo biti pozorni 
še na pravilne nastavitve kamere, ki se velikokrat močno razlikujejo glede na situacijo. Vsi ti 
dejavniki fotografiranje otežujejo in potrebnih je veliko poskusov, da najdemo pravi recept za 
dobro fotografijo. Potrebna sta dobro poznavanje delovanja kamere in ustrezna prilagoditev na 
dane pogoje pri fotografiranju.  
V prvem delu so opisane nastavitve kamere, ki so ključnega pomena za dobro fotografijo, in 
težave, s katerimi se srečujemo pri nočnem fotografiranju. V nadaljevanju so opisani učinki, ki 
jih dosežemo pod različnimi vrstami svetlobe. 
V drugem delu je predstavljena uporabljena oprema in opisane tehnike urejanja fotografij. Na 






2 TEORETIČNI DEL 
2.1 RAZVOJ NOČNE FOTOGRAFIJE 
Razvoj nočne fotografije sega na začetek 19. stoletja, 10 let po izumu dagerotipije. Prvo nočno 
fotografijo je posnel John Adams Whipple, in sicer luno skozi teleskop. V 19. stoletju je nočna 
fotografija ostajala le občasen eksperiment, pravo zanimanje pa je z razvojem kamer vzbudila 
v 30. letih 20. stoletja. [1] 
Takrat je madžarski umetnik Gyula Halasz, kasneje preimenovan v Brasaï, raziskoval pariške 
ulice in fotografiral nočno življenje prebivalcev vseh slojev. Svoje fotografije je združil v knjigi 
Paris de Nuit, ki mu je prinesla veliko prepoznavnosti in uspeha. Njegove fotografije 
prikazujejo temno stran pariškega nočnega življenja med obema vojnama. Motive je našel v 
bordelih, barih, gledališčih in kabaretih, kjer je skupaj s portretiranci ustvaril intimno in 
prijateljsko vzdušje na fotografiji. Njegove ulične fotografije so po drugi strani zelo 
melanholične in mračne. [2] 
Njegovo delo je imelo velik vpliv na angleškega fotografa Billa Brandta. Tudi on je 
dokumentiral nočno življenje v Londonu in izdal knjigo s fotografijami z naslovom A night in 
London.  
Med letoma 1940 in 1970 ni bilo veliko umetnikov, ki bi fotografirali ponoči. Izjema je bil 
komercialni fotograf O. Winston Link, ki je dokumentiral zadnjih 5 let uporabe parnih 
lokomotiv v Ameriki. S svojim znanjem o komercialni fotografiji je ustvarjal fotografije s 
kompleksno osvetlitvijo parnih vlakov v gibanju.  
V drugi polovici 20. stoletja se je nočna fotografija zaradi napredka tehnologije razširila. Eden 
izmed bolj priznanih fotografov v tem času je bil Michael Kenna. Znan je po elegantnih in 
misterioznih fotografijah pokrajin, ki jih je posnel ponoči z osvetlitvenim časom tudi do 10 ur. 
Poustvaril je dela svojega rojaka Billa Brandta. Šel je po njegovih stopinjah in fotografiral iste 
kraje, kot jih je Brandt 50 let prej. Na ta način se mu je želel pokloniti ob njegovi smrti. [1] 
Danes imajo tako fotoaparati kot telefoni možnost fotografiranja v slabi svetlobi, tako da se 
lahko z nočno fotografijo ukvarja vsak. Napredek v tehnologiji je omogočil fotografiranje v 
izjemno slabih razmerah, a z dobrimi rezultati. Prav zaradi tega se pojavljajo novi in kreativni 




2.2 NASTAVITVE KAMERE 
Nastavitve kamere za nočno fotografiranje se kar precej razlikujejo od nastavitev za dnevno 
fotografijo. Pogosto je treba povečati osvetlitveni čas ali pa vrednost ISO. Zagotovo pa ne 
obstajajo enake nastavitve za vsak motiv, ki ga želimo fotografirati. Treba je tudi veliko 
eksperimentirati, da dobimo želen rezultat.  
Da lahko upravljamo z različnimi nastavitvami, nam mora kamera to omogočati. Najbolj 
primerni so zrcalno-refleksni fotoaparati, pri katerih lahko v ročnem načinu spreminjamo vse 
vrednosti nastavitev. 
2.2.1 Osvetlitveni čas 
Pri osvetlitvenemu času reguliramo čas odprte zaslonke. Večji je čas, več svetlobe pade na 
senzor in svetlejša je slika. Krajši je čas, temnejša je slika, kot je prikazano na slikah 1a in b. 
Pri nočni fotografiji se večji osvetlitveni čas uporablja predvsem pri zajemanju gibanja zvezd, 
svetlobnem slikanju ali če želimo ustvariti motiv s svetlobnimi sledmi, kot so žarometi 
avtomobilov ali letal.  
Osvetlitveni časi se navadno gibljejo vse od 1 sekunde do več ur, odvisno od motiva in 
zmožnosti kamere. Za daljše osvetlitvene čase je priporočeno uporabiti stativ ali pa kamero vsaj 
dobro stabilizirati, da ne pride do premikov in s tem zamegljene slike. Zrcalno-refleksni 
fotoaparati ponujajo možnost do največ 30 sekund, zatem pa lahko uporabimo funkcijo BULB. 
V tem načinu bo zaslonka ostala odprta tako dolgo, dokler bo prst ostal na prožilcu. Za lažje 
fotografiranje se v tem primeru uporabi daljinsko prožilo, ki je lahko brezžično ali žično. S 
pritiskom na prožilo se zaslonka odpre in začne se osvetljevanje motiva, s ponovnim pritiskom 
pa se zaslonka zapre. 
 
a)                                                                                            b) 
Slika 1: Različni hitrosti zaklopa: a) 25 s in b) 481 s. 
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2.2.2 Odprtost zaslonke  
Količino svetlobe, ki pade na senzor, lahko reguliramo tudi z zaslonko. V nočnih prizorih je 
navadno popolnoma odprta, še posebej, če je osvetlitveni čas kratek in vrednost ISO majhna. 
Kadar fotografiramo že osvetljene prizore z nizko hitrostjo zaklopa, je dobro uporabiti večjo 
vrednost zaslonke. Take nastavitve pridejo v poštev pri fotografiranju svetlobnih sledi 
avtomobilov. 
Z zaslonko lahko reguliramo tudi področje ostrine na fotografiji. Bolj kot je zaslonka odprta, 
več ozadja bo zamegljenega oz. obratno. Temu se reče globinska ostrina in jo lahko kreativno 
uporabimo za poudarjanje določenih delov fotografije (slika 2).  
 
a)                                                                                    b) 
Slika 2: Različni vrednosti zaslonke: a) f/1,8 in b) f/22. 
2.2.3 Vrednost ISO 
S spreminjanjem vrednosti ISO reguliramo občutljivost tipala. Pri nižji vrednosti je senzor manj 
občutljiv na svetlobo, pri visoki vrednosti pa bolj (slika 3). Pri uporabi višje vrednosti lahko 
fotografiramo s krajšim osvetlitvenim časom in z bolj zaprto zaslonko, vendar pri tem nastane 
digitalni šum, ki se pojavlja v obliki zrnatosti in spranih barv. Mogoče ga je popraviti v 
programih za urejanje fotografij, vendar ga ni možno popolnoma odstraniti. Novejše kamere so 
zmožne napraviti kakovostno fotografijo tudi pri višjih vrednostih ISO. 
 
a)                                                                       b) 
Slika 3: Različne vrednosti ISO: a) ISO 100 in b) ISO 12800. 
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2.2.4 Format fotografij 
Fotoaparati ponujajo možnost izbire kakovosti posnete fotografije. Najpogosteje sta na voljo 
formata JPEG in RAW. Oba formata imata svoje prednosti in slabosti v primerjavi z drugim, 
odločimo pa se za tistega, ki je bolj primeren za naše potrebe. Če želimo prihraniti na prostoru 
in bomo slike uporabili za lasten album, lahko slikamo v formatu JPEG. Če pa želimo, da se na 
fotografiji ohranijo vse informacije, ki jih bomo kasneje potrebovali pri urejanju, je 
priporočljivo, da slikamo v surovem formatu RAW. Tako bomo fotografijam lahko spreminjali 
vrednosti brez večjega popačenja.  
2.2.4.1 Format JPEG 
Format JPEG je najbolj priljubljen format za shranjevanje slik. Je izguben format, kar pomeni, 
da fotografije kompresira in s tem prihrani na prostoru. Ob tem se kakovost fotografije zmanjša 
in težje popravimo fotografske napake, kot sta nepravilna belina in osvetlitev. Večina 
fotoaparatov ponuja možnost shranjevanja tako v različne kakovosti formata JPEG kot tudi v 
kombiniranem načinu RAW in JPEG. Ob ogledu obeh fotografij je tista v formatu JPEG videti 
boljše kakovosti v primerjavi s tisto v formatu RAW. To se zgodi zato, ker fotoaparat 
avtomatsko popravi kontrast, ostrino in nasičenost barv. Takšne fotografije so primerne za hitro 
pošiljanje naročniku, saj je zaradi majhne velikosti njihov prenos hitrejši. [3] 
2.2.4.2 Format RAW 
Format RAW je brezizguben format, ki ohrani vse informacije o fotografiji. S tem se poveča 
velikost datoteke. Na prvi pogled je fotografija videti pusta in nekontrastna ter pogosto zahteva 
nadaljnjo obdelavo, ki jo opravimo s programsko opremo, ki podpira format RAW. 
Najpogostejša programa sta Adobe Photoshop in Adobe Lightroom. Iz obeh programov lahko 





2.3 TEŽAVE PRI FOTOGRAFIRANJU 
2.3.1 Visok šum 
Šum na sliki po navadi opazimo kot zrnatost v temnih območjih. Prav zaradi tega je na nočnih 
fotografijah še toliko bolj opazen. Najpogosteje se pojavlja zaradi visoke vrednosti ISO. Pri 
znižanju vrednosti moramo podaljšati ekspozicijo ali bolj odpreti zaslonko, da dobimo enako 
osvetljeno fotografijo. To ni vedno mogoče in včasih nimamo druge možnosti, kot da povečamo 
vrednost ISO. Novejše kamere so zmožne izdelovati še uporabne fotografije z visokimi 
vrednostmi. Od kamere do kamere se razlikuje vrednost, pri kateri šum ni preveč moteč. V 
skrajnem primeru lahko šum odstranimo s programsko opremo. 
Visok šum opazimo tudi na slikah, ki so podosvetljene (slika 4). Na prvi pogled ni opazen, a če 
želimo fotografijo posvetliti v programu za urejanje, se pojavijo lise, ki jih je težje odstraniti. 
V tem primeru je še vedno bolje uporabiti visoko vrednost ISO in kasneje odstraniti šum z 
orodji za urejanje. 
 




Nekateri fotoaparati DSLR imajo že vgrajeno možnost zmanjševanja šuma. V takem primeru 
bo fotoaparat posnel še eno fotografijo z istimi nastavitvami in bo z uporabo algoritma odštel 
vzorec šuma od fotografije. Izdelava fotografije se tako podaljša, saj med drugim zajetjem slike 
in procesiranjem uporaba fotoaparata ni mogoča. [5] 
Šum lahko nastane tudi zaradi segrevanja senzorja, kot vidimo v temnih predelih na sliki 5. To 
je pogosto pri astrofotografiji, kjer so osvetlitveni časi še posebej dolgi. Šum se lahko začne 
pojavljati pri osvetlitvenem času, daljšem od 1 minute, še posebej v toplem vremenu. Temu se 
lahko izognemo z izdelovanjem več fotografij s krajšim osvetlitvenim časom, ki jih potem 
združimo skupaj s pomočjo programske opreme. [5] 
 





2.3.2 Neostra fotografija 
Neostre fotografije nastanejo največkrat zaradi težav pri fokusiranju. Zaradi teme se ne moremo 
zanesti na avtomatsko fokusiranje, ki ne zazna vseh temnih objektov. Zato je priporočljivo, da 
vklopimo ročno ostrenje in osvetlimo objekt s svetilko. Če nam fotoaparat ponuja to možnost, 
lahko vključimo ogled v živo na zaslonu LCD in tako lažje izostrimo motiv. Pri uporabi manjše 
zaslonke se pomanjša globinska ostrina, zato moramo svoj motiv dovolj izostriti. [6] 
Do neostrosti pogosto prihaja pri fotografiranju portretov v slabih svetlobnih pogojih. Da se 
temu izognemo, lahko povečamo vrednost ISO ali nastavimo zaslonko na najmanjšo možno 
vrednost. Povečanje osvetlitvenega časa ni priporočljivo, saj hitro pride do premika modela in 
s tem do neostrosti. Imamo tudi možnost uporabe bliskavice, ki zamrzne gibanje in popolnoma 
osvetli motiv.  
Zamegljene fotografije lahko nastanejo tudi zaradi vibracij in premikov fotoaparata. Temu se 
izognemo z uporabo stativa, ki mora biti dovolj stabilen, da lahko fotografiramo brez večjih 
težav tudi ob lažjem vetru. Da se popolnoma izognemo vibracijam, ki bi jih lahko povzročili 
ob pritisku na prožilo, uporabimo brezžično prožilo ali samosprožilec. 
Ob dolgotrajnem fotografiranju v mrzlih nočeh se lahko na leči objektiva nabere rosa, zaradi 
česar nastane zamegljena fotografija. V večini primerov jo lahko preprosto nežno obrišemo s 
površine leče. V slabših primerih je potreben grelnik, ki se namesti na objektiv in tako 
preprečuje, da bi temperatura objektiva padla pod rosišče. Dobra preventiva je uporaba sončne 





Kompozicija nam pomaga, da razporedimo elemente fotografije v smiselno celoto na najbolj 
estetski način. Pomembno je, da celotna fotografija deluje uravnoteženo. [8] Z različno 
postavitvijo elementov lahko damo fotografiji različne pomene. Pri tem lahko uporabimo 
likovne prvine: točko, linijo, barvo, obliko, ploskev in prostor, [9] ki jih je mogoče razporediti 
po principu zlatega reza ali pravilu tretjin. 
Zlati rez izhaja iz harmoničnega razmerja, pri katerem je krajši del daljice proti daljšemu v 
istem razmerju kot daljši del proti celotni dolžini daljice. [9] Razmerje je 1 : 1,618 in je enako 
kot razmerje med števili v Fibonaccijevem zaporedju. Tako lahko uporabimo razmerje 5 : 8 ali 
3 : 5 in postavimo objekte po pravilu zlatega reza. [10]  
Pravilo tretjin razdeli fotografijo na 9 enakih delov s pomočjo 2 horizontalnih in 2 vertikalnih 
linij. S postavitvijo objekta na linije ali njihovo presečišče uravnotežimo fotografijo in jo 
naredimo bolj privlačno. [8] 
Motivi so lahko videti povsem drugače ponoči kot podnevi, vendar veljajo enaka pravila 
kompozicije: lahko je zaprta ali strnjena, simetrična ali nesimetrična, odprta ali zaprta in 
statična ali dinamična. [11]  
Veliko vlogo igra svetloba oz. njeno pomanjkanje. Če ni dobre osvetlitve, so lahko motivi težko 
razpoznavni. Pri tem lahko nastanejo povsem abstraktni motivi s subjektivnim pomenom. 
Za pomoč si lahko lokacijo ogledamo ob dnevni svetlobi in poiščemo dobre zorne kote. Tako 





Naravna svetloba se čez dan nenehno spreminja, kar včasih predstavlja velik izziv za fotografe, 
in pogosto je treba počakati na pravi trenutek. Pri nočni fotografiji je teh dejavnikov manj, 
vendar se še vedno pojavljajo situacije, v katerih je treba uskladiti dano svetlobo z želeno idejo 
in se primerno prilagoditi razmeram. 
2.5.1 Naravna svetloba 
Sonce je primarni vir naravne svetlobe, ki samo oddaja svetlobo. Sekundarni vir je luna, ki to 
svetlobo odbija. Kako močna bo odbita svetloba, je odvisno od luninih men, ki si jih lahko 
ogledamo s pomočjo koledarja in tako načrtujemo pravo noč za fotografiranje.  
Kot svetlobni vir lahko izkoristimo polno luno, ki z odbito svetlobo pričara dan sredi noči (slika 
6). To je še posebej vidno pri uporabi dolgih osvetlitvenih časov. Vendar zaradi močne svetlobe 
prihaja do svetlobnih krogov, zato je priporočljiva uporaba sončne zaslonke. Pri polni luni lahko 
z uporabo teleobjektiva dosežemo dobre posnetke njenega površja. Lunino meno in položaj si 
je dobro predhodno ogledati ter načrtovati čas in položaj fotografiranja. Pri tem pomagajo 
različne spletne strani in aplikacije, ki prikazujejo gibanje sonca in lune. [12] 
 
Slika 6: Primer fotografije, posnete ob polni luni. 
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Fotografiramo lahko tudi ob svetlobi zvezd – to je t. i. astrofotografija. S prilagoditvijo 
nastavitev kamere lahko zajamemo zvezdnato nebo, ki ga s prostim očesom niti ne zaznamo 
(slika 7). Možna je tudi uporaba teleskopa za fotografiranje oddaljenih galaksij in zvezd. Za 
dobre posnetke nočnega neba se moramo čim bolj oddaljiti od mest, ki so močno svetlobno 
onesnažena in ne ponujajo dobre vidljivosti zvezd. [13] Pri tem je obvezna uporaba stabilnega 
stativa in dolgega osvetlitvenega časa. Z daljinskim prožilom lahko pustimo zaslonko odprto 
tudi po več ur, če je kamera tega zmožna. Pozicija zvezd se v različnih letnih časih spreminja, 
zato si je dobro predhodno ogledati zvezdnato nebo. Z načrtovanjem lahko ujamemo tudi redke 
astronomske dogodke, kot so meteorski roji, obarvane polne lune, mimoidoči kometi in vzhodi 
planetov. 
Z uporabo teleskopov lahko zajamemo tudi oddaljene galaksije, posamezne planete in zvezde. 
Pri daljših osvetlitvenih časih je treba upoštevati premikanje zvezd, pri čemer pomaga 
motorizirano premikanje teleskopa med zajemanjem. 
 




Nočno fotografiranje se začne takoj za sončnim zahodom v t. i. modri uri. Takrat je še dovolj 
svetlobe, da se objekti brez težav razpoznajo, nebo se spremeni v bogato modro barvo, začnejo 
se prižigati prve luči. Kombinacija naravne in umetne svetlobe ustvari dober kontrast, ki pride 
še posebej do izraza pri fotografiranju mesta (slika 8). [12] 
V tem času je še možno fotografiranje iz roke s povečano vrednostjo ISO. Tako lahko spontano 
ulovimo mestni ritem brez posebne priprave stativa.  
Zaradi različnih virov svetlobe je najbolje uporabiti avtomatsko nastavitev beline. Če 
fotografiramo v surovem formatu, jo lahko enostavno popravimo v programu za urejanje.  
 




2.5.2 Umetna svetloba 
K umetni svetlobi štejemo vse vire svetlobe, ki smo jih izumili ljudje. Umetno svetlobo tako 
največkrat srečamo v mestu v obliki javne razsvetljave, ki je pogosto edini vir svetlobe. Ulične 
luči ustvarijo trde sence, s katerimi dosežemo kontrastne in dramatične fotografije, kakršna je 
na sliki 9. Kontrast je še bolj poudarjen, če spremenimo fotografijo v črno-belo kombinacijo.  
Zaradi različnih virov luči moramo paziti na pojav svetlobnih krogov na sliki. Pojavijo se, kadar 
je ulična svetilka zunaj kadra, vendar njena svetloba še vedno pada na senzor. Lahko jih 
preprečimo z uporabo sončne zaslonke. 
Zasledimo lahko tudi močne kontraste med lučmi in sencami. Če želimo tonsko uravnovešeno 
fotografijo, moramo posneti več fotografij z različnimi osvetlitvenimi časi, ki jih v 
postprodukciji združimo v eno. Tako dobimo luči, ki niso preosvetljene, in sence, ki niso 
podosvetljene.  
 




Za motiv lahko uporabimo tudi žaromete na avtomobilih in z njihovim gibanjem ustvarimo 
njihove sledi v obstoječi pokrajini (slika 10). Tak učinek dosežemo s podaljšanim osvetlitvenim 
časom in povečano vrednostjo zaslonke. [3] 
Najboljši rezultat dobimo, če fotografiramo cesto z gostim prometom, naše stojišče pa je nad 
njo. Dobra mesta so mostovi, hribi in visoke zgradbe. S časom osvetlitve nato reguliramo 
dolžino sledi, število vozil pa predstavlja število sledi. 
Podoben učinek gibanja dobimo tudi s fotografiranjem ljudi, ki hitijo po ulici. Za razliko od 
ostrih avtomobilskih luči puščajo za sabo mehkejše, temnejše obrise.  
 




Pod umetno svetlobo spadajo tudi ogenj in vse vrste svetilk. Z njihovim premikanjem lahko pri 
dolgih osvetlitvenih časih ustvarimo motive, ki stojijo v prostoru. Temu se reče slikanje s 
svetlobo in ponuja veliko kreativnih možnosti. Na sliki 11 je prikazan primer risanja s svetlobo, 
ki je nastal z nihanjem svetilke nad kamero pri osvetlitvenem času 59 sekund. 
Za fotografiranje je potrebna uporaba stativa in daljinskega prožila. Z njim reguliramo odprtost 
zaslonke v času risanja s svetlobo. Potrebnega je veliko eksperimentiranja, da dosežemo želeni 
učinek, saj je vsaka slika drugačna od prejšnje.  
Možna je uporaba svetilke, da narišemo želeni motiv, ali postopno osvetljevanje objekta z 
različnimi svetilkami. Tako dodamo definicijo objektom v temi, ki niso dobro osvetljeni. 
 




2.5.3 Nastavitev beline 
Nastavitev beline je pogosto pozabljena nastavitev, saj avtomatski način zadostuje v večini 
primerov. Namen nastavljanja beline je, da se s fotografijo čim bolj približamo realnim barvam. 
Do razlik v barvi pride zaradi različnih barvnih temperatur. Meri se v kelvinih in se čez dan ter 
pod različnimi viri svetlobe spreminja. Človeško oko se avtomatično prilagodi pod različnimi 
pogoji, kamero pa moramo ustrezno prilagoditi mi. Kamera že omogoča izbiro prednastavljenih 
načinov, kot je fotografiranje v oblačnem vremenu, pod fluorescentnimi ali volfram žarnicami 
in tudi ročno nastavljanje beline. Nastavitev prave beline je pomembna predvsem takrat, ko 
fotografiramo v formatu JPEG, saj smo v postprodukciji omejeni s korekcijo barve. Pri 
fotografiranju v surovem formatu pa lahko v večji meri popravljamo barvno temperaturo. [14] 
Pri nočni fotografiji vplivajo na barvno temperaturo predvsem različni viri umetne svetlobe. 
Prilagodimo se jim lahko z uporabo že pripravljenih nastavitev. V primeru več svetlobnih virov 
je najlažje, če pustimo nastavitev beline na avtomatskem načinu in fotografiramo v formatu 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 OPREMA 
Za nočno fotografijo je navadno potrebne nekaj več opreme kot za običajno fotografijo. 
Priporočljivo je uporabljati bolj kakovostno opremo, vendar je zaradi napredka tehnologije 
mogoče dobiti dobre rezultate tudi s cenejšimi izbirami. 
Pod opremo spada tudi programska oprema za obdelavo fotografij. Obstaja več plačljivih in 
brezplačnih možnosti. Odvisno od zahtevnosti obdelave izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza. 
3.1.1 Fotografska oprema 
3.1.1.1 Zrcalno-refleksni fotoaparat Canon 650D 
Za fotografiranje smo uporabljali digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat Canon 650D. Primeren 
je za začetnike in ljubiteljske fotografe. Ima 18 megapikslov in senzor CMOS v velikosti 22,3 
× 14,9 mm. 
Je prvi fotoaparat DSLR z možnostjo zaslona na dotik, ki ga je mogoče premakniti iz privzetega 
položaja. S tem se olajša fotografiranje s talnih ali »nadglavnih« položajev. Omogoča tudi 
kontinuirano ostrenje med snemanjem. Zmožen je snemanja v resoluciji 1080 pikslov in 30 slik 
na sekundo. 
Za fotografiranje nudi 14 različnih načinov. Eden izmed njih je način za nočno fotografiranje 
iz roke, ki posname 4 zaporedne fotografije, jih sam poravna in združi v eno. Občutljivost ISO 
sega od 100 do 12.800 in s tem omogoča dobre nočne fotografije. [15] 
3.1.1.2 Objektivi 
Uporabljali smo 4 objektive z različnimi goriščnimi razdaljami od 10 mm do 300 mm. Vsak 
ima različne prednosti in slabosti, ki se jim moramo prilagoditi in tako izbrati pravega glede na 
motiv.  
Sigma 10–20 mm f/4–5,6 
Širokokotni objektiv smo uporabljali največ za fotografiranje pokrajine, nočnega neba in mesta. 
Manjša goriščna razdalja omogoča zajem večjega dela motiva. Zaradi ukrivljenosti leče in 
nepravilnega loma svetlobe prihaja do rahle zamegljenosti ob robovih ter kromatične aberacije. 




Canon EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 
To je vsestranski osnovni objektiv, ki je že priložen kameri DSLR. Nudi širok razpon goriščne 
razdalje in je primeren za fotografiranje tako pokrajin kot portretov.  
Canon EF 50 mm f/1,8 
Najbolj primeren je za fotografiranje portretov in nočnega mesta. Ima široko zaslonko f/1,8, kar 
omogoča lažje fotografiranje v slabi svetlobi. Pri tem nastane majhna globina polja, ki zamegli 
ozadje in poudari objekt. Goriščna razdalja 50 mm je najbolj podobna človeškemu očesu in 
tako približa motiv. 
Canon EF 75–300 mm f/4–5,6 
Teleobjektiv močno približa motiv in je uporaben za fotografiranje lune ter oddaljenih objektov. 
Primeren je tudi za portrete, saj ne pride do ukrivljanja slike. [17] 
3.1.1.3 Stativ 
Pri nočnem fotografiranju ne gre brez stativa. Biti mora dovolj stabilen, da ne pride do tresljajev 
kamere. Da se temu izognemo, kupimo bolj stabilen stativ z možnostjo dodatne obtežitve. To 
pride še posebej prav v vetrovnih nočeh, kjer lahko sunki vetra premaknejo fotoaparat, kar se 
kaže z rahlo zamegljeno sliko. Delo olajšajo raztegljive noge, ki se lahko prilagodijo neravnemu 
terenu, tako da je kamera še vedno horizontalno poravnana. Večina stativov je opremljena z 
vodno tehtnico, ki pomaga najti pravilno poravnanost. Kamero namestimo na glavo stativa, ki 
je lahko krogelna in omogoča vrtenje v vseh smereh ali dvo- in trismerna za nastavljanje le ene 
smeri naenkrat. [5] 
3.1.1.4 Daljinsko prožilo 
Z uporabo daljinskega prožila se izognemo morebitnim tresljajem, ki bi nastali ob pritisku na 
prožilo. Alternativna možnost je uporaba samosprožilca, kjer prav tako ni potrebna uporaba 
ročnega proženja. 
Daljinsko prožilo se uporablja tudi pri BULB-načinu fotografiranja. Ta način uporabimo, ko 
želimo imeti zaslonko odprto več minut ali celo ur. Z daljinskim prožilom začnemo 
osvetljevanje in z njim ga tudi končamo. [13] 
Obstajajo žična in brezžična prožila. Žična prožila priključimo na fotoaparat, ki ga s pritiskom 
na gumb prožila aktiviramo. Brezžična prožila delujejo s pomočjo infrardeče tehnologije. 
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Odločimo se za tistega, ki je najbolj kompatibilen z našim fotoaparatom in ki ustreza namenu 
fotografiranja. 
3.1.1.5 Ostala oprema 
Med ostalo opremo sodijo dodatne baterije, svetilka, sončna zaslonka in topla oblačila.  
V hladnih pogojih je fotoaparat zaradi dolgih osvetlitvenih časov bolj obremenjen, zato se tudi 
baterija hitreje sprazni. Pri daljšem fotografiranju je zato dobro imeti s sabo dodatne baterije. 
Pri fotografiranju mesta z uličnimi svetilkami in dodatno osvetlitvijo je priporočena uporaba 
sončne zaslonke. Z njo preprečimo nastanek svetlobnih krogov na fotografiji, ki bi drugače 
nastali zaradi svetlobe, ki pada na fotoaparat zunaj kadra. [6] 
Večina nočne fotografije poteka v temi, zato je uporaba dodatne svetilke skoraj obvezna. Tako 
se bomo izognili možnim padcem, izgubljanju opreme in prihranili bomo čas pri iskanju lokacij. 
V nočnem času se lahko temperature močno znižajo in zaradi dolgih osvetlitvenih časov ter 
mirovanja nas kar hitro prizadene mraz. Zato je priporočljivo preveriti vremensko napoved in 




3.1.2 Programska oprema 
Pri fotografiranju le redko uspe fotografija, ki ne potrebuje nobenih popravkov. To še posebej 
velja za nočno fotografijo. Zaradi pogoste podosvetlitve je treba slike posvetliti in odstraniti 
šum. Poleg manjših popravkov so pogoste tudi obsežne retuše. Zanje je najbolj primeren 
program Adobe Photoshop, za korekturo barv in tona pa Adobe Lightroom. Za urejanje nočnih 
fotografij, še posebej astrofotografij, je zelo uporaben program StarStaX, ki združi zaporedno 
posnete fotografije nočnega neba in ustvari učinek zvezdnih sledi.  
Za urejanje slik smo največ uporabljali program Adobe Lightroom, v manjši meri pa še program 
Adobe Photoshop. Vse fotografije so posnete v brezizgubnem formatu RAW, ki omogoča bolj 
prilagodljivo in obsežno urejanje. 
3.1.2.1 Adobe Lightroom 
Največja prednost programa Adobe Lightroom je, da je ustvarjen za urejanje digitalnih 
fotografij. Omogoča urejanje formata RAW brez predhodnega pretvarjanja v izgubni format. 
Fotografije so zbrane v katalogih, v katerih jih lahko razporejamo, ocenjujemo in urejamo po 
lastnih željah. S primernim znanjem je lahko Adobe Lightroom edini urejevalnik slik, ki ga 
potrebujemo. Če je potrebno bolj kompleksno retuširanje, Lightroom omogoča enostavno 
odpiranje fotografij v Adobe Photoshopu in ponovno dodajanje urejene fotografije. [3] 
3.1.2.2 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop se je razvil v multifunkcijski program, v katerem je mogoče ustvarjanje in 
urejanje ilustracij, fotografij, 3D-izdelkov ter videov. Omogoča uporabo plasti in dodajanje 
različnih učinkov na posamezne elemente ter s tem olajša izdelavo zahtevnih fotomontaž. Z 
naprednimi algoritmi je možno tudi združevanje posameznih fotografij v panoramo in HDR-
fotografijo. Ponuja ista orodja za urejanje kot Adobe Lightroom, ki pa jih je mogoče uporabiti 




3.2 UREJANJE SLIK V PROGRAMU ADOBE LIGHTROOM 
Program Adobe Lightroom ponuja veliko izbiro orodij za urejanje fotografij. Z njimi lahko 
damo fotografiji čustven pridih in jo tako spremenimo iz dobre v odlično. Da pa lahko to 
storimo, moramo dobro poznati orodja in vedeti, kaj lahko z njimi dosežemo. Pomaga tudi, da 
že v začetku posnamemo dobre fotografije. V nadaljevanju je opisan postopek urejanja 
fotografij, ki smo ga uporabljali večino časa. 
Za urejanje je najbolj primeren format RAW. Slike v takem formatu uvozimo v Adobe 
Lightroom. Ustvarimo nov katalog, ga primerno poimenujemo in shranimo na želeno lokacijo 
v računalniku. Po njihovem uvozu je fotografije dobro pregledati in ustvariti selekcijo 
najboljših. To naredimo pod zavihkom Library, urejanje pa poteka pod zavihkom Develop 
(slika 12).  
 
Slika 12: Delovno okolje pod zavihkom Develop. 
 
Na desni strani so vsi zavihki z različnimi možnostmi urejanja. Da si zagotovimo dobro osnovo 
za nadaljnje urejanje, najprej spremenimo profil kamere pod zavihkom Camera Calibration 
(slika 13). Na voljo imamo že prednastavljene profile za portrete in pokrajine ter nekaj osnovnih 
profilov, ki ponujajo bolj nevtralno predstavitev barv. Z drsniki lahko spreminjamo vrednosti 
barv, kar pa vpliva na celotno fotografijo. Spreminjamo namreč vrednosti posameznih pikslov, 




Slika 13: Možnosti urejanja pod zavihkom Camera Calibration. 
 
Naslednji korak je korekcija leče (slika 14). Ta opcija odstrani zakrivljenost leče, ki se kaže kot 
zatemnjenost robov. Ima tudi možnost izbire uporabljenega objektiva za večjo natančnost 
popravkov. Pod istim zavihkom lahko odpravimo kromatične aberacije, ki se pojavijo zaradi 
ukrivljenosti leče. Možno sta tudi popravljanje perspektive in poravnava fotografije. 
 
Slika 14: Možnosti urejanja pod zavihkom Lens Correction. 
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Zdaj je fotografija pripravljena na bolj intenzivno urejanje barv pod zavihkom Basic (slika 15). 
Tu nastavimo pravilno belino, popravimo kontrast, tonski razpon in nasičenost barv.  
 
Slika 15: Urejanje fotografije pod zavihkom Basic. 
 
Dodatne popravke barv opravimo pod zavihkom HSL/Color (slika 16). Tu se lahko 
osredotočimo na točno določene barve, ki jim želimo popraviti nasičenost, svetlost in 
obarvanost. S tem poudarimo določene objekte na fotografiji. 
 
Slika 16: Korekcija barv pod zavihkom HSL/Color/B&W. 
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Pri nočni fotografiji prihaja do uporabe povečane vrednosti ISO, zato je v večini primerov treba 
digitalno odstraniti nastali šum. To se opravi pod zavihkom Detail z drsnikom Luminance (slika 
17). Ta da sliki zglajen videz, pri čemer pa lahko pride do izgube detajlov. Sliko spet izostrimo 
z drsnikom Sharpening, ki pa ga lahko uporabimo samo na robovih objektov. Določimo jih z 
drsnikom Masking. 
 
a)                                                          b) 
Slika 17: Odstranjevanje šuma pod zavihkom Detail; a) prej in b) potem 
Lightroom omogoča tudi obrezovanje fotografije, odstranjevanje nepravilnosti, dodajanje 
barvnih filtrov in selektivno urejanje področij na fotografiji. Možna sta tudi združevanje 
fotografij v panoramo in HDR-posnetke ter uporaba prednastavljenih filtrov.  
Urejene slike na koncu izvozimo na želeno lokacijo v izbranem formatu. Adobe Lightroom 
ponuja 5 različnih formatov (JPEG, PSD, TIFF, DNG in Original), pravega pa izberemo glede 
na namen fotografije. Na sliki 18 je prikazana razlika med neobdelano in obdelano fotografijo. 
 
a)                                                                                             b) 
Slika 18: A) pred obdelavo in b) po njej. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V eksperimentalnem delu je bilo narejenih 15 nočnih fotografij. Poskušali smo uporabiti čim 
več tehnik fotografiranja, in sicer pod različnimi pogoji. To je velikokrat predstavljajo velik 
izziv, saj smo želeli z vsako tehniko izdelati čim bolj dovršeno fotografijo. Poleg tehničnih 
nastavitev smo bili pozorni tudi na kompozicijo slike. Med izbranimi fotografijami najdemo 
primere astrofotografije, portretne fotografije, risanja s svetlobo, urbane in naravne fotografije. 
Uporabljeni so ležeči, pokončni in kvadratni formati slik. 
Uporabljeni so bili objektivi z različnimi goriščnimi razdaljami – od širokokotnega do 
teleobjektiva. Glede na motiv in izraznost fotografije smo izbrali najbolj primernega. Isti motiv 
bi namreč deloval povsem drugače glede na uporabljeni objektiv. Pri izbiri je bila zato največ 
upoštevana goriščna razdalja in najmanjša vrednost zaslonke, ki jo je objektiv zmožen, za lažje 
fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih. 
Vse fotografije so obdelane v postprodukciji, obsežnost popravkov pa sega od enostavne 
korekcije barve in šuma do zahtevnega združevanja več posnetkov. Pri večini slik smo 
poskušali poudariti že obstoječe barve tako, da ne bi izpadle preveč nasičene. Izbira poudarjenih 
barv sovpada s tematiko fotografije. 
V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene končne fotografije, ki smo jih likovno 





4.1 VRTINEC ZVEZD 
 
 




Prva fotografija, Vrtinec zvezd (slika 19), je sestavljena iz 85 fotografij, ki so bile posnete v 
časovnem obdobju 48 minut. V preglednici 1 so navedene tehnične lastnosti ene fotografije. Te 
so bile skupaj sestavljene v postprodukciji v programu StarStaX in dodatno urejene v programu 
Adobe Lightroom. Fotografije so morale biti posnete zaporedno, saj bi bili v nasprotnem 
primeru opazni razmaki med sledmi zaradi premikanja zvezd.  
Oko najbolj pritegnejo sledi zvezd, ki imajo center v eni točki na sredini fotografije. Zvezda 
Severnica je vertikalno poravnana z vrhom drevesa, kar še dodatno usmeri pozornost v sredino. 
Uporaba silhuet v ospredju poudari nebo in njegovo bogato modro barvo. 
Zvezdne sledi delujejo izčiščeno, simetrično in urejeno. Nasprotno delujejo silhuete dreves z 
razgibanimi krošnjami in organsko obliko.  
 
Preglednica 1: Tehnične lastnosti fotografije Vrtinec zvezd. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 10 mm 
Zaslonka f/4,0 
Osvetlitveni čas 30 s 





4.2 RAZGLED MIRU 
 
 




Slika 20 je bila posneta na planoti Golte, stran od svetlobnega onesnaževanja. Širokokotni 
objektiv je omogočil zajem celega jezera na jasno poletno noč. V njem se dobro vidi odsev 
neba. Uporabljena je bila visoka vrednost ISO z dolgim osvetlitvenim časom, tako da je nastalo 
svetlejše nebo z veliko zvezdami (preglednica 2). Navadno se med fotografiranjem nočnega 
neba čim bolj izogibamo sledovom letal, ki za sabo puščajo ravne ali črtkaste črte med dolgimi 
osvetlitvenimi časi. V tem primeru pa sta krajši beli sledi na fotografiji videti kot utrinka in 
prispevata k magičnosti fotografije. Modro in črno kombinacijo pretrga svetlo rumeno obzorje 
na desni strani, za katerim je zašlo sonce.  
Na fotografiji se prekrižata navidezni poševni liniji, ki potekata čez Mlečno cesto skozi odsev 
»utrinka« v jezeru in čez odsev Mlečne ceste preko »utrinka« na nebu. S tem je dodana 
dinamičnost k drugače statični kompoziciji. 
Fotografija je poravnana po pravilu tretjin z dvema tretjinama neba in eno tretjino pokrajine. 
 
Preglednica 2: Tehnične lastnosti fotografije Razgled miru. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 10 mm 
Zaslonka f/4,0 
Osvetlitveni čas 30 s 





4.3 UJETA V TRENUTEK 
 
 




Tudi slika 21 je bila posneta na Golteh. V noči so se zbirali nevihtni oblaki, ki so zakrili polno 
luno. Strela je bila ujeta v času 25 sekund, kakršen je bil osvetlitveni čas (preglednica 3). V tem 
času so se oblaki premaknili in nastal je videz gibanja, medtem ko je svetloba strele zamrznila 
oblake okoli nje. Trava v ospredju je bila ročno osvetljena s svetilko, s čimer je bila fotografiji 
dodana razgibanost. 
Oko vodi poševna linija hriba in silhueta gozdov do zakrite lune. Od tam pritegne pozornost 
druga najsvetlejša točka na fotografiji – strela. Hribi in oblaki s poševnimi linijami dajo sliki 
dinamičen videz. Večinoma so uporabljeni hladni toni modre in zelene barve. Rumena in 
oranžna barva luči dajeta barven kontrast modri. 
 
Preglednica 3: Tehnične lastnosti fotografije Ujeta v trenutek. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 10 mm 
Zaslonka f/4,0 
Osvetlitveni čas 25 s 




4.4 VEČERNI UTRIP 
 
 
Slika 22: Večerni utrip. 
V panoramo Ljubljane na sliki 22 je bilo združenih 5 fotografij, posnetih s strehe bloka po 
sončnem zahodu ob modri uri. Da je bila uporabljena čim manjša vrednost ISO, je bil povečan 
osvetlitveni čas (preglednica 4). Pri tem je bila nujna uporaba stativa, ki je z vrtljivostjo glave 
omogočil zajetje panoramskih fotografij, ne da bi ga premikali.  
Opazna je zračna perspektiva, ki objekte v daljavi zmanjša. Vidna je le reliefnost stavb in 
okoliških hribov.  
Ravno obzorje prekine Grajski grič z osvetljenim gradom. Ta je poravnan na presečišče linij po 
pravilu tretjin. Osvetljeni ulici vodita oko vsaka v svojo smer, vendar ju je možno povezati 
skupaj v trikotno obliko, kar doda bolj dinamičen videz. 
Na fotografiji je poudarjen modro-rumeni barvni kontrast. Rumena barva luči nam da občutek 
toplote, modro nebo pa deluje kot protiutež.  
 
Preglednica 4: Tehnične lastnosti fotografije Večerni utrip. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 10 mm 
Zaslonka f/7,1 
Osvetlitveni čas 6 s 





4.5 POGLED V SVET 
 
 




Slika 23 je nastala v mraku, ko so se začele prižigati prve luči in je bilo še dovolj svetlobe, da 
so bili objekti dobro vidni. S povečanjem vrednosti ISO in zmanjšanjem vrednosti zaslonke je 
bilo možno fotografiranje iz roke pri 1/20 sekunde (preglednica 5). S širokokotnim objektivom 
je v kader zajet celoten kamnit okvir od relativno blizu, kar s katerokoli drugo goriščno razdaljo 
ne bi bilo možno. 
Kvadratna obrezanost daje fotografiji zaprt in utesnjen občutek. Isti učinek dajeta tudi 
geometričnost in poravnanost elementov. Kompozicijo omehča rumeno-modri barvni kontrast, 
ki odseva na kamniti površini in takoj pritegne pozornost. Organska tekstura kamna prav tako 
zmehča strogo poravnavo in nudi kontrast urbanemu okolju. Robovi kamnitega okna 
preusmerijo pozornost v središče fotografije, kjer dobimo vpogled v mestno življenje. 
 
Preglednica 5: Tehnične lastnosti fotografije Pogled v svet. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 10 mm 
Zaslonka f/4,0 
Osvetlitveni čas 1/20 s 











Vreme med fotografiranjem veliko pripomore k pomenu fotografije. Megla zmehča ostro 
svetlobo uličnih svetilk in tako doda melanholičen pridih. K temu pripomore tudi zmanjšanje 
nasičenosti barv. Dodana je le rahla modra obarvanost, ki poudari hladnost noči. 
Na sliki 24 se pojavljajo navpične linije, ki imajo svoje bežišče v sredinski ulični luči. Edine 
vodoravne linije so sence luči, ki presekajo nekatere bežeče linije in oddajajo svetlobo v obliki 
navzgor obrnjenega trikotnika. Ostre geometrične oblike tako pripomorejo k hladnemu in 
neprijaznemu občutku fotografije.  
Poleg linij so prisotne tudi točke, ki se pojavljajo v obliki luči. Luči avtomobila lahko jemljemo 
kot dinamičen element, saj je nakazano gibanje proti nam. To vzbudi občutek nevarnosti in 
pričakovanja. Uporabljen je bil krajši osvetlitveni čas, tako da je avto še vedno zamrznjen v 
gibanju, namesto da bi za sabo pustil svetlobne sledi. Povečati pa je bilo treba vrednost ISO, 
zato da je fotografija še vedno dovolj osvetljena (preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Tehnične lastnosti fotografije Megla. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv Sigma 10–20 mm 
Goriščna razdalja 20 mm 
Zaslonka f/5,6 
Osvetlitveni čas 1/5 s 












Na sliki 25 je majhna globinska ostrina osredotočena na ozek pas betona, s čimer je poudarjena 
tekstura tal. Navpične sledi dežja sovpadajo z rdečim odsevom semaforske luči, hkrati pa je 
med njima barvni kontrast rdeče in modre barve. Navpičnice prekine vodoravno izostreno 
področje, v katerem je padec kapljice zamrznjen v trenutku. Dež je osvetljen z desne strani le v 
sredinskem pasu fotografije. Zgornji in spodnji del ostajata v temi in sta manj poudarjena. 
Vertikalni format še bolj poudari globinsko ostrino, ki je bila dosežena z uporabo majhne 
zaslonke z vrednostjo 1,8. Hitrost zaklopa je bila zato lahko večja, kar je omogočilo zajem 
enega ostrega trenutka brez uporabe stativa (preglednica 7). 
Dve tretjini slike sta modrikasto obarvani in dajeta hladen ter miren občutek, desna tretjina z 
rdečim odsevom pa doda energijo. 
 
Preglednica 7: Tehnične lastnosti fotografije Trk. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 50 mm f/1,8 
Goriščna razdalja 50 mm 
Zaslonka f/1,8 
Osvetlitveni čas 1/100 s 





4.8 SNEŽNA MODRINA 
 
 




Za sliko 26 je bil uporabljen 50-milimetrski objektiv, ki omogoča manjšo vrednost zaslonke 
(preglednica 8). S tem se lahko poveča hitrost zaklopa, s čimer je možno fotografiranje iz roke 
brez uporabe stativa. Pri tem se globinska ostrina zmanjša in je izostren le ozek predel motiva. 
Na fotografiji sta tako ozadje kot ospredje zamegljeni, izostreno pa je osvetljeno drevo. 
Zaradi snega in mraka so sence ter celotno ozračje modrikaste barve, kar kaže hladnost zime. 
Svetloba uličnih luči poudari teksturo snega, zaradi česar deluje na videz mehek. Mehkobi 
nasprotujejo navpične linije dreves in ograje ter bežiščnice, ki se stekajo v navidezno točko v 
daljavi. 
Prisoten je velik svetlo-temen kontrast med belim snegom in neosvetljenimi objekti. To doda 
dramatičnost in poudari izjemne snežne razmere. 
 
Preglednica 8: Tehnične lastnosti fotografije Snežna modrina. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 50 mm f/1,8 
Goriščna razdalja 50 mm 
Zaslonka f/1,8 
Osvetlitveni čas 1/30 s 





4.9 POTI DOMOV 
 
 




Na sliki 27 je prikazana ena izmed tehnik slikanja s svetlobo. Da ustvarimo sledove 
avtomobilov, moramo uporabiti daljši osvetlitveni čas. Tako bo na senzor padlo več svetlobe, 
kar pomeni, da moramo uporabiti manjšo vrednost ISO in po potrebi povečati vrednost zaslonke 
(preglednica 9). Pomembno je tudi, da poiščemo primerno lokacijo z dobrim pogledom na 
promet. 
Linije luči dajo fotografiji dinamičen občutek. S svojo belo barvo izstopajo iz temačne 
pokrajine, medtem ko rdeče sledi dajejo kontrast zeleni travi. Bele luči so bolj poudarjene, 
njihovo gibanje pa se pomika iz leve proti desni. 
Zabrisani oblaki zaradi dolgega osvetlitvenega časa delujejo kot mehka odeja, ki se zgrinja nad 
pokrajino in naznanja noč. Mehkobi nasprotujejo ostre ulične luči. Zaradi močno zaprte 
zaslonke so dobile obliko zvezd in tako dopolnjujejo modro nebo. 
 
Preglednica 9: Tehnične lastnosti fotografije Poti domov. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF-S 18–55 mm f/3,5 
Goriščna razdalja 18 mm 
Zaslonka f/22 
Osvetlitveni čas 30 s 





4.10 SVETLOBNA MASKA 
 
 




Ena izmed tehnik slikanja s svetlobo je uporaba jeklene volne, ki pri gorenju in hitrem vrtenju 
pušča za sabo iskrice ter da fotografiji unikaten pridih, saj so rezultati neponovljivi. Potrebna 
je uporaba dolgega osvetlitvenega časa, pri čemer lahko zmanjšamo vrednost ISO (preglednica 
10). Zaradi uporabe ognja velja previdnost, izvajanje te tehnike pa ni priporočljivo v sušnih 
obdobjih in v okolici vnetljivih materialov. 
Slika 28 je bila posneta ob Ljubljanici. Obrnjena v ležeč položaj fotografija ni nič posebnega, 
ob rotaciji v pokončen format pa je bolje razviden še odsev v vodi. Tako nastaneta kroga, ki 
spominjata na oči, preostale linije pa tvorijo nekakšno masko ali obraz. Z malo domišljije lahko 
vidimo glavo sove, ki kot nočna žival ustreza nočni tematiki. 
Linije svetlobe delujejo kaotično, vendar se z odsevom povezujejo v neodvisno celoto. Podoba 
maske z rumeno obarvanostjo izstopa iz temnega ozadja in se harmonično povezuje skupaj z 
zeleno barvo trave. 
 
Preglednica 10: Tehnične lastnosti fotografije Svetlobna maska. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF-S 18–55 mm f/3,5 
Goriščna razdalja 18 mm 
Zaslonka f/3,5 
Osvetlitveni čas 5 s 












Pri sliki 29 je bila uporabljena ena izmed tehnik slikanja s svetlobo. Namesto premikanja vira 
svetlobe je bila premaknjena kamera pri rahlo daljšem osvetlitvenem času (preglednica 11). 
Tako je zgradba še vedno ostra, zaradi hitrega premika pa so najbolj vidne sledi luči. 
Diagonalne linije luči naredijo fotografijo bolj dinamično. Sledem lahko sledimo navzgor proti 
nebu, s čimer dajejo učinek osvoboditve od statičnih zgradb. Njihova nagnjenost je vzporedna 
nagnjenosti streh, pri katerih je prav tako možno opaziti nadaljevanje sledov v nebo. Rumena 
barva vzbuja toploto in optimizem v nasprotju s hladno ter temno barvo blokov. 
Zamegljenost in mehkoba luči se povežeta z mehkobo oblakov, ki jih opazimo nad bloki in na 
obzorju. S tem se prekinejo trdi obrisi stavbe, ki s svojo navpično postavitvijo delujejo mogočno 
in stabilno.  
 
Preglednica 11: Tehnične lastnosti fotografije Pobeg. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 50 mm f/1,8 
Goriščna razdalja 50 mm 
Zaslonka f/3,5 
Osvetlitveni čas 0,5 s 





4.12 DO LUNE IN NAZAJ 
 
 




Slika 30 je nastala z uporabo teleobjektiva na veliki razdalji od gradu. Zaradi tega je luna videti 
večja v primerjavi s stolpom. Da so vidni detajli tako na luni kot na stolpu, je bila uporabljena 
večja vrednost zaslonke (preglednica 12). Fotografija je bila posneta tik pred sončnim zahodom, 
ko je bila luna še nizko na nebu. Tako je bilo še vedno dovolj svetlobe, da je stolp dobro 
osvetljen, hkrati pa se že dobro opazi površje lune. 
Na fotografiji opazimo več okroglih oblik, ki jih lahko povežemo v trikotno obliko z luno na 
vrhu. Stolp deluje strog in trden zaradi ravne ter močne oblike. Pojavlja se tudi kontrast med 
gladkim nebom in hrapavo teksturo zidov. Poravnan je na sredino, njegov rob pa vodi oko 
navzgor do lune. Tam kot točko zanimanja opazimo par, ki občuduje razgled in doda 
romantičen pridih, poleg tega pa razbije simetričen videz stolpa, zaradi česar slika deluje bolj 
razgibana. Še bolj ju poudari enobarvno nebo, ki doda minimalističen videz. 
 
Preglednica 12: Tehnične lastnosti fotografije Do lune in nazaj. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 75–300 mm f/4–5,6 
Goriščna razdalja 300 mm 
Zaslonka f/13 
Osvetlitveni čas 1/400 s 











Na sliki 31 je daljši osvetlitveni čas omogočil zajetje sledi iskric nad ognjem, plameni pa 
delujejo mehkejši. Zaradi svetlobe ognja lahko nastavimo najmanjšo vrednost ISO (preglednica 
13). Kljub preprosti kompoziciji deluje fotografija dinamično prav zaradi iskric, ki letijo v vse 
smeri, in zmehčanih ognjenih zubljev, ki še bolj izstopajo iz enobarvnega črnega ozadja. 
Poudarjena je oranžna barva ognja, s čimer fotografija dobi topel občutek. Belina v središču 
ognja še poveča vročino. Oranžna in črna barva ustvarita agresivno barvno kombinacijo. 
Ogenj se nagiba v levo stran, postavitev na desni strani pa mu daje dovolj prostora, da se lahko 
varno razširi. V središču ognja lahko razpoznamo posamezna polena, ki jih je možno povezati 
s posameznimi sledmi iskric. 
 
Preglednica 13: Tehnične lastnosti fotografije Plameni. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF-S 18–55 mm f/3,5 
Goriščna razdalja 55 mm 
Zaslonka f/5,6 
Osvetlitveni čas 0,4 s 





4.14 UJETNIKA LJUBEZNI 
 




Na sliki 32 je poudarjen barvni kontrast med modro in rdečo barvo. Prevladujejo topli rdeči in 
roza odtenki, ki izražajo ljubezen in romantiko. Geometrične navpične linije in kvadraten 
format dajejo ujet ter strog občutek. Prekine jih silhueta para v ospredju. Postavljena sta na levo 
stran fotografije, s čimer je dekličinem pogledu dodana odprtost.  
Fant in dekle sta obrnjena drug proti drugemu, s čimer je mogoče zaslutiti trenutek zasebnosti 
med njima. Črna silhueta in njuna govorica telesa dajeta občutek skrivnostnosti, ki jo še bolj 
poudarijo vijolične in modre vertikale v ozadju.  
Fotografija je večinoma sestavljena iz navpičnih elementov, z izjemo roba tal, v katerih odseva 
stena. Izrez daje občutek neskončnosti črt, njihova debelina pa izraža stabilnost.  
Uporabljen je bil 50-milimetrski objektiv, ki z majhno zaslonko omogoča krajši osvetlitveni 
čas (preglednica 14). Tako lažje in hitreje ujamemo dogajanje na ulici, goriščna razdalja pa daje 
približan pogled. 
 
Preglednica 14: Tehnične lastnosti fotografije Ujetnika ljubezni. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 50 mm f/1,8 
Goriščna razdalja 50 mm 
Zaslonka f/1,8 
Osvetlitveni čas 1/100 s 





4.15 LETO BREZ SVETLOBE 
 
 




Portret na sliki 33 je nastal z uporabo dveh svetlobnih virov. Prvi svetlobni vir je bil ekran 
računalnika, ki je prikazoval modro barvo. Roza barva je sijala iz telefona, s katerim se je 
osvetlila stena za modelom. Čeprav je bila uporabljena majhna vrednost zaslonke, je bilo še 
vedno treba nastaviti visok ISO in večjo hitrost zaklopa, da smo se izognili morebitnim 
premikom modela in s tem zamegljenosti (preglednica 15). 
Največ poudarka je na modri in roza barvi, ki delujeta harmonično. Toplejša roza barva je bolj 
prisotna na levi strani, kamor je model tudi obrnjen. Desna polovica fotografije je obarvana 
modro in deluje hladnejše.  
Možno je opaziti veliko diagonalnih linij: pogled navzdol, čeljust, padajoče lase, rame. To daje 
fotografiji večjo dinamiko. Minimalistično ozadje poudari model, na katerem opazimo teksturo 
las in majice. Pozornost pritegne tudi napis na majici Year of no light, ki se ujema s tematiko 
fotografije. 
 
Preglednica 15: Tehnične lastnosti fotografije Leto brez svetlobe. 
Fotoaparat Canon EOS 650D 
Objektiv EF 50 mm f/1,8 
Goriščna razdalja 50 mm 
Zaslonka f/1,8 
Osvetlitveni čas 1/50 s 






Med izdelavo diplomskega dela smo spoznali in raziskali veliko različnih metod nočnega 
fotografiranja. Nočna fotografija je definitivno ena izmed bolj kreativnih vej na tem področju, 
ki pušča proste roke pri izdelavi fotografije. Prav zaradi tega smo poskušali uporabiti čim več 
različnih tehnik, s čimer so nastale edinstvene fotografije, ki jih ni mogoče reproducirati. 
Končni izdelek je pogosto odvisen od pogojev fotografiranja in primerne prilagoditve nanje. 
Pri nočni fotografiji je to najpogosteje pomanjkanje svetlobe. Pri premagovanju težave nam je 
v veliko pomoč oprema, ki se je tako razvila, da jo lahko uporabljajo tudi amaterski fotografi. 
Da dobimo dobre rezultate v izjemnih pogojih, moramo dobro poznati delovanja kamere. V 
začetku si lahko pomagamo z vodiči, najhitreje pa se naučimo z lastnim eksperimentiranjem. 
Na tak način hitro spoznamo delovanje kamere in si pridobimo znanje, ki pride prav tudi med 
fotografiranjem pri dnevni svetlobi.  
Nočni čas ponuja izziv, saj smo omejeni z osvetlitvijo motiva. Poleg tehničnih nastavitev 
moramo paziti tudi na videz fotografije. Pri daljših osvetlitvenih časih je končni rezultat pogosto 
drugačen od zamišljene podobe in potrebnega je veliko potrpljenja ter poskusov, da nastane 
dobra fotografija. V veliko pomoč je obdelava slik v programu za urejanje fotografij. V njem 
lahko opravimo korekcijo barv in izreza ter odstranimo nezaželene objekte. Dodamo lahko čisto 
svoj pečat in s tem povečamo umetniški pridih. 
Med izdelavo diplomskega dela smo se podrobno spoznali z delom v neidealnih pogojih, s tem 
pa smo pridobili izkušnje, ki bodo koristne tudi v prihodnje.  
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